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PENGARUH SUHU AKHIR DAN LAJU PEMANASAN PADA PROSES 
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Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami 36A, Surakarta 57126 
ABSTRAK 
Telah dilakukan pirolisis pada sekam padi. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh suhu akhir dan laju pemanasan pada proses pirolisis 
terhadap kinetika global sekam padi yang meliputi energi aktivasi dan nilai 
kalor. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan variasi suhu akhir 350 ℃, 
450 ℃, 550 ℃ dan 600 ℃ serta laju pemanasan 10 ℃/menit, 30 ℃/menit dan 
60 ℃/menit. Data penurunan massa dan kenaikan suhu yang diperoleh 
digunakan untuk menentukan energi aktivasi dengan persamaan Arrhenius. 
Produk pirolisis yang diperoleh ditentukan nilai kalor menggunakan metode 
ASTM D2015. Hasil penelitian menunjukan kenaikan laju pemanasan dan suhu 
akhir akan meningkatkan nilai kalor dan energi aktivasinya. Energi aktivasi 
terbesar yang diperoleh pada suhu akhir 550 ℃ sebesar 27,21 kJ/mol dan laju 
pemanasan 60 ℃/menit sebesar 28,67 kJ/mol sedangkan nilai kalor maksimal 
yang diperoleh pada produk tar dengan suhu akhir 600 ℃ sebesar 7340,53 kal/g 
dan laju pemanasan 60 ℃/menit sebesar 4751,58 kal/g. 
 




THE EFFECT OF FINAL TEMPERATURE AND HEATING RATE ON 
RICE HUSK PYROLYSIS PROCESS 
FAISAL ATIF FAWAZENI 
Departement of Chemistry, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, 
Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami 36A, Surakarta 57126 
ABSTRACT 
Pyrolysis of rice husk has been carried out. This study aims to determine the 
effect of the final temperature and heating rate on global kinetics of rice husk 
pyrolysis process. For this purpose, pyrolysis was carried out with final 
temperature variation of 350 ℃, 450 ℃, 550 ℃, 600 ℃ and heating rate 
variation of 10 ℃/minute, 30 ℃/minute, 60 ℃/minute. Data on mass reduction 
and rising temperature obtained were used to determine the activation energy 
using Arrhenius equation with global kinetics approach. Heating value of the 
pyrolysis product was measured by the ASTM D2015 method. The results show 
that with increasing the heating rate and final temperature, so the heating value 
and activation energy also got higher. The biggest activation energy obtained at 
the final temperature of 550 ℃ reached 27.21 kJ/mol and the heating rate of 60 
℃/minute which was 28.67 kJ/mol. The highest heating value obtained in tar 
product at the final temperature of 600 ℃ reached 7340.53 cal/g and the heating 
rate of 60 ℃/minute which was 4751.58 cal/g. 
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